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 Analisis pelaksanaan penagihan pajak pertambahan nilai dengan surat 
paksa di KPP Pratama Surabaya Genteng. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui keefektifan surat paksa dalam menagih pajak pertambahan nilai. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan 
metode observasi yaitu meminta data penagihan pajak pertambahan nilai serta 
mengamati data penagihan pajak pertambahan nilai tersebut. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa KPP Pratama Surabaya Genteng belum efektif dalam 
penagihan pajak pertambahan nilai menggunakan surat paksa karena rasio 
pencairan dari tahun 2015 – 2016 dalam lembar maupun nominal tidak mencapai 
60%. Dalam melakukan penagihan kantor pelayanan pajak pratama Surabaya 
Genteng mengalami beberapa kendala yaitu terbatasnya sumber daya manusia 
juru sita di seksi penagihan, berkas berkas penagihan pajak yang tidak lengka 
serta banyak alamat wajib pajak yang tidak ditemukan. Namun perusahaan 
mempunyai upaya dalam mengatasi kendala tersebut seperti rencana penambahan 
juru sita pajak di seksi penagihan, memberikan pengarahan terhadap juru sita 
dengan membekali pengetahuan tentang wilayah kerjanya. 
 
Kata Kunci: Penagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Surat Paksa, KPP 
Pratama Surabaya Genteng 
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Analysis of the implementation of value-added tax collection with a letter of KPP 
Pratama Surabaya Genteng. This study aims to determine the effectiveness of 
forced mail in collecting value added tax. The method used in this research is the 
method of documentation and observation method that is requesting the data of 
value added tax and observing the data of value added tax. The result of the 
research shows KPP Pratama Surabaya Genteng has not been effective in 
collecting value added tax by using forced letter because the disbursement ratio 
from 2015 - 2016 in sheet or nominal does not reach 60%. In collecting KPP 
pratama Surabaya Genteng experience some obstacles, namely the limited human 
resources bribe in the billing section, file bundle taxes are not bengkalam and 
many addresses taxpayers that are not found. However, the company has efforts 
to overcome such obstacles as the plan to add tax bailers in the collection section, 
to provide guidance to the bailiffs by providing knowledge about the working 
area. 
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